














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 3 4下ろ





1 6 3 4上し
5 0 5 5 0限げ
千千千千千予で
円円円円円算す
-
情
報
誌
印
刷
費
郵
送
費
他
-
事
務
人
件
費
通
信
費
用
品
費
印
刷
費
資
料
費
務
盆
貝
・
会
会
議
室
存
九
一
-
一5
千
円
光
熱
費
・
雑
費
』
・
交
通
費
1
0
千
円
・
保
険
料
1
0
千
円
合
計
1
7
0
千
円
}
5
千
円
5
千
円
O 
円
5
千
円
1
0
千
円
2
1
0
千
円
〈
こ
れ
か
ら
〉
ま
ず
、
会
員
の
参
加
費
の
納
入
率
を
肌
婦
に
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
む
ず
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
会
員
ひ
と
り
ひ
と
り
が
確
実
に
や
っ
て
下
さ
れ
ば
い
い
の
で
す
か
ら
。
次
に
、
会
員
を
増
や
す
こ
と
。
納
入
率
む
¢
の
逆
算
で
い
く
と
、
幻
万
円
の
確
保
は
会
員
数
8
5
4
名
で
す
。
も
う
少
し
、
息
を
つ
け
る
く
ら
い
で
は
、
や
は
り
1
0
0
0
名
い
之
、
2
4
万
6
千
円
で
す
。
第
三
に
、
収
入
の
道
を
増
や
す
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
な
企
画
や
広
告
等
も
検
討
す
べ
き
時
期
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
第
四
に
、
経
費
を
減
ら
す
こ
と
。
こ
れ
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
。
せ
い
ぜ
い
、
第
3
種
で
郵
送
費
を
減
ら
す
こ
と
ぐ
ら
い
で
す
。
で
は
、
こ
れ
ら
を
ど
う
す
れ
ば
実
現
で
き
る
か
の
具
体
的
な
検
討
を
し
て
い
か
な
く
て
は
と
思
い
ま
す
。
ア
イ
デ
ア
、
意
見
、
知
恵
を
お
寄
せ
下
さ
い
。
情
報
誌
関
係
で
月
刊
万
円
だ
っ
た
の
で
す
が
、
平
均
8
万
4
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
ま
あ
ま
あ
の
と
こ
ろ
0
.
事
務
人
件
費
は
専
従
事
務
局
員
の
月
給
3
万
円
と
8
月
か
ら
の
手
伝
い
の
人
の
バ
イ
ト
代
2
万
円
で
す
。
と
て
も
少
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
予
算
組
み
時
点
で
は
、
出
せ
る
最
大
の
費
用
で
し
た
。
そ
の
分
を
時
間
で
カ
ッ
ト
し
、
調
整
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ス
タ
ッ
フ
も
兼
ね
て
い
る
の
で
、
全
面
的
に
関
わ
る
か
ん
じ
で
、
完
全
に
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
と
い
え
ま
す
。
-
事
務
通
信
費
は
事
務
局
の
電
話
料
他
で
す
が
、
大
体
予
算
通
り
1
万
円
で
す
。
-
事
務
用
品
費
と
印
刷
費
は
月
平
均
2
4
0
0
円
で
、
予
算
5
千
円
よ
り
少
な
か
っ
た
で
す
。
-
事
務
家
賃
、
光
熱
費
と
も
に
、
3
月
ま
で
は
月
合
計
1
万
7
千
円
を
支
払
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
事
務
局
、
が
会
員
で
あ
る
幾
代
さ
ん
の
住
居
兼
仕
事
場
に
あ
る
の
で
、
以
後
、
支
払
え
る
よ
う
だ
っ
た
ら
支
払
う
と
い
う
こ
と
で
話
が
つ
き
ま
し
た
。
-
事
務
資
料
費
は
予
算
で
は
月
1
万
円
だ
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
資
金
繰
り
の
し
わ
ょ
せ
が
い
き
、
大
き
く
下
回
っ
て
2
千
円
弱
で
し
た
。
-
交
通
費
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
動
く
分
く
ら
い
は
何
と
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
人
数
も
多
く
、
月
大
体
1
万
円
く
ら
い
で
、
そ
れ
だ
け
で
予
算
分
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
一
応
未
払
い
を
立
て
て
、
最
終
的
な
決
算
の
頃
、
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
交
通
費
の
値
上
げ
は
と
て
も
痛
く
、
事
務
局
員
の
定
期
と
ち
ょ
っ
と
し
た
経
費
で
、
-
万
円
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
-
U
月
パ
ー
テ
ィ
ー
の
収
支
は
1
5
1
3
円
の
赤
字
。
3
月
の
ミ
ズ
・
ス
ク
ー
ル
は
6
7
5
8
円
の
赤
字
で
す。
nu 
.，ょ
¥fJI) 
九
白
4
F
F
K
Y同
『
avav-vavavo--yavavav-v'ι-yava;
，O4
一
お
知
ら
せ
と
募
集
グ
一
-
会
日
月
の
交
流
会
-
-
日
月
お
日
(
日
)
午
後
1
時
1
5
時
-
4
神
宮
前
区
民
会
館
(
原
宿
駅
、
表
参
道
と
明
治
-
-
通
の
大
き
い
角
渡
っ
て
渋
谷
方
向
へ
1
つ
目
-
4
小
さ
い
角
入
る
)
唱
一
今
期
の
具
体
的
展
開
に
つ
い
て
-
一
女
日
月
の
交
流
会
を
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
人
募
集
H
万
一
↑
日
月
間
働
日
目
別
冊
日
を
一
応
却
名
予
約
一
ト
国
立
婦
人
教
育
会
館
(
埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
一
一
大
字
菅
谷
市
番
地
)
(
池
袋
よ
り
東
上
線
武
↑
骨
蔵
嵐
山
瀬
)
新
し
く
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
。
ι
-
宿
泊
は
削
円
、
食
事
別
。
託
児
設
備
あ
り
0
4
-
内
容
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
託
児
等
を
含
め
、
企
画
'
-
+
運
営
、
つ
ま
り
積
極
的
に
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
u
-
什
-
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
同
月
-
一
骨
交
流
会
の
際
に
と
予
定
し
て
い
ま
す
。
骨
骨
い
づ
れ
も
、
連
絡
は
事
務
局
ま
で
。
-
-
'
a
7
4
4
4
'
4
4
4
'
'
'
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4
'
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9
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